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Abstract：This article examines the process of the establishment of the Qinghai 
Khoshut’s rule over the Amdo Tibetans and Qing policy toward the Amdo. After the 
Qing succeeded the Ming in 1644, the Qinghai Khoshut, one of the Oirat tribes, 
bordered the Qing around the Amdo and Kham regions. In 1656, the Qing court 
dispatched ofﬁcials to Amdo and negotiated with the Khoshut chiefs about ruling over 
the Amdo Tibetans living in the boundary region between the Qing and the Qinghai 
Khoshut （from Hezhou to Ganzhou, Suzhou）. Thence, they decided that the Amdo 
Tibetans, who had paid taxes to the Mongols in the Ming period, belonged to the 
Qinghai Khoshut even if they lived in the inner territory of the Qing.
　　Based on these negotiations, the Qinghai Khoshut collected taxes called Tianba 
from the Tibetans, of which they sent some to the Government of the Dalai Lama. The 
Qinghai Khoshut thus were economically connected with the Government of the Dalai 
Lama through taxation of the Amdo Tibetans. At the end of the 17th century, it became 
necessary for the Qing court to intervene in relations between the Qinghai Khoshut and 
the Amdo Tibetans who belonged to the Khoshut, but ultimately the Qing court could 
not do so because of the 1656 negotiations.
　　This suggests that the result of the 1656 negotiations between the Qinghai 
Khoshut and the Qing court over the Amdo Tibetans formed the basic principle about 
the status of the Amdo Tibetans in the boundary region until the Qing began to rule 
over Amdo in 1725.
關鍵詞：青海和碩特部，安多，清朝，達賴喇嘛政權，徵稅































































































1  『ダライ＝ラマ五世自伝』（ngag dbang blo bzang rgya mtsho, za hor gyi ban de ngag dbang blo bzang rgya 
mtsho’i ’di snang ’khrul pa’i rol rtsed rtogs brjod kyi tshul du bkod pa du ku la’i gos bzang → The collected 



































































































































































5  『グンルン寺志』（blo bzang chos kyi nyi ma, thu’u bkwan III, bzhad sgrub bstan pa’i ’byung gnas chos sde 
chen po dgon lung byams pa gling gi dkar chag dpyod ldan yid dbang ’gugs pa’i pho nya, 1775年→ blo bzang 
chos kyi nyi ma, gsung ’bum, vol.2 （kha）, 2000年（TBRC Work Number: W21507））69a, 28a.
6  順治10（1653）年 9月22日付の勅書『清内秘書院蒙古文檔案匯編』 4輯：64―65頁。『大清世祖
章皇帝実録』巻78、順治10年 9月辛亥日条。なお、ゲロン（Tib. dge slong）は、「比丘」と漢訳
される僧侶の一般名詞であり、国師号授与の際には省略されたと考えられる。





































































































































12 gser tog blo bzang tshul khrims rgya mtsho, chos sde chen po sku ’bum byams pa gling gi gdan rabs rten 




































































































































rin chen sgrol ma（2011）. lo rgyus dang ’brel nas mdo smad nang so’i skor rags tsam 
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